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DIARIO
OlA.
()FICIAL
MINI5T-ERIO DE LA GUERRA
¡ ;m A..a ~2
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
.mlDEltll IfL DllEtTOIIO IIUlII
A propuesta del Jefe de Mi Go1>ierno, Presi~
dente interino del Directorio Militar, de acuerdo
, con éste, de conformidad oon lo informado por el
Tribunal Supremo de la Hacienda públic., y con el
dic~en emitido por el Consejo de Estado en
pleno, en su Sección de Hacienda, y como caso
comprendido en las e~epeiones del párrafo segun1
do del artículo 41 de la ley de Administración y
<Antabilida,d,
Vengo en decretar Lo siguiente:
Artículo 1.° Se concede un suplemento de eré..
dito de 893.252 pesetas al capítulo qU'into, artículo
segundo «Materia} de 'Ca'lllpaña, de Intendenc;a~
del vigente presupuesto de gastos de la sección
13.·, «Acción en Marruecos.-Ministerio de la
Guerra», con destino a la construcción y adquisi..
ci6n de divem> materiaL
Artículo 2.° El importe del antedicho suple..
mento de crédito se cubrirá en la forma dispues1
ta por elartfculo 41 de la ley de Admini$r8ción
y Contabilidad de la Hacienda púbH~
Dado en Palacio a diez y ocho de noviembre de
fu-¡ novecienitos vein1licua.tro.
ALFONSO
• Pft.ldente Interino del Directorio Militar,
AJn'O:mO KACUZ y P.-
-
Vengo en disponer' que el General de brigada,
~ ~itlllción de primera reserva, D. Máximo Caturla
u1mbeu, pase a la de segunda reserva, por haber
cumplido el día diez y ocho del corriente mes la
eddad .que determina la -tey de veintinueve de junio
e rnl1 novecientos diez y ocho. '
Dado en Palacio a veintiuno de noviembre dé nii1
noveci~ntos veinticuatro.
f!I PresldeDte Interino del Directorio Ml1ltar,
ANTo:mo JrUcuz y Fa.
-- . ~ ...
Vista la propuesta de libertad condicional formu-
lada por el Comandante general de Ceuta, a favor
del recluso en la Fortaleza del Hacho, de dicha
plaza, Ali Ben Vilali Fatma, que ha cumplido las tres
cuartas partes de su condena. Visto ~o dispuesto en
el artículo quinto de la ley de veintipcho de diCiem-
bre de mil novecientos diez y seis, dictada ilart\-'.-
aplicación en el fuero de Guerra de la de veihtitrá
de julio de mil novecientos catorce; deacuérdó 't'ó'ñ
lo i~formado por el Con~ejo Supremo. de Guerra y
Manna, a propuesta del Jefe del GobIerno, Presi~
dente interino del Directorio Militar, y de acuerdo
con éste, .
Vengo en conceder la libertad condicional al 'ex
presado recluso, Ali Ben Vilali Fatm-a. -
Dado en Palacio a veintiuno de noviembre de-
mil novecientos veinticuatro.
El Prelldente Interlaodel Directorio Militar.
ANTONIO Ibou y PEJlS
.• ,'
A propuesta del Jefe del Gobierno,· Presidente
interino del Directorio Militar, y de acuerdo con
éste.
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se autoriza al Ministerio de la
Guerra para la rectificación de la segunda zona po-
lémica del Castillo de San Francisco del'RÍSoo'de
Las Palmas¡ subsistente según mi decl'et6d~'Vemi~s
de febrero de mil novecientos trece, sUíitl'tn1tnd~.
los satie,ntes t~iángulares que por e~';Nor\~<'y":Sijt
pres~nta, motivados por la for~a t:langulj,r j:le '¡.
magIstral de la obra, cuya rectificaCión debe hacer-
se por el Sur a escuadra del punt()!más entrante y
por el Norte siguiendo el fondo d~ la bamuiQl&da
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que hay en prolon¡ación del paseo llamado de
Chil.
Dado én Palacio a·veintiuno de noviembre de
mil novecientos veinticuatro.
ALFONSO
et Prft1deDte InleriDo del DIrec:torlo MUltar.
AII.m»Go llAcw: y PDI
A propuesta del Jefe del Gobierno, Presidente in':'
terino del Directorio Militar, y de acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se autoriza la construcción de
una cárcel en la zona de aislamiento del almacén de
pólvora de Monte Alto (Coruña), establecida por
Mi decreto de veintiséis de febrero de mil novecien-
tos trece, debiendo tomarse por el Ministerio de la
Guerra las oportunas medidas para que pueda ser
desocupado dicho almacén, cuya situación no es
apropiada al objeto para que se destina.
Dado en Palacio a veintiuno de noviembre de
mil novecientos veinticuatro.
I!l PreII4eDte laterlDO del Directorio ~tar.
A.moIao Jú8AII y P-.
REALES ORDENES
Excmos. Seftores: S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer lo
.siguiente:
SlIIIsIcntIIrIl
BAJAS
El Alto Comia,ario y General en Je,fe d~ Ejér-
cito de España en Afri,ca ~ participa, que el día 19
del actual; yo en la. retirada efectu.ilda sobre. el
zoco Arbáa (Tetuánh· halló gloriosa muerte de
bala enemigoa, al frQnte de 8U8troPAB;~ el GeneJ'18J
de brijl'ada D. Julián Se.rrano Orive.
21 de noviembre de 1924.
Señor P*i~te deL CoMe,jo Supremo de Gueztra
yo~ -:,
Señorea Capitán ¡eneral de la séa-und'a n¡rión¡;
Com~te aenera.l de Ceuta e Interventor p
roeral de! E;jéfcito.
CONCURSOS
Cfrcular. Para cum,plimenw lo dapueato en el
vi¡ente pre:aupueato~ ae anuncia, concuno para. ~u­
bri.ti vacan" __ prof.or de 1u Academias de
'r.abe entre 101 intál!,2'etr: al lervicio del Ejárei·
to; en 1.. e&telfOriu yo forma que a continulcl6n
le cleta1lan;
A.cademlu ele ~be.
Melilla¡ un intérprete Aa Cetro.Cela-=: un ídem de Oftcm..
.Laradl-. un intérpret¡e de Cent~
Tetuán; un íde,n de Oficina.
Alcázar; un ídem d. íd.
Arcil-'; un ídem 11_ id
AcademJa de Chelha.
Melilla.; un intérprete 00 Oficina.
Este concurso se, ajustará a las reglas siguientes:
Primera. Tendrán .derecho a tomar parte en el
concurso todos los intérpre.teJi de árabe al servicio
del Ejérei,to d,e categoría dq Centro y Oficina y Jos
oficiaJ.~ del Ejér.cito a los que se hubillra conce-
dido la aptitu,d legal para, desempeñar plaza de
intérprete de las mencionadas categorías.
.Segunda. Los aspirantm .deb;erán solicitar tomar
parte en el concunm,l,por medio .de docUIIJeD.~
in.stancia .dirigida al Alto ComiJ:Jario y 'GeneJ'al en
lefe del Ejé.rc,ito de Fsp:aíia, en Mrica; en el p.bLzo
de veinte «üas, a part.ir de esta fecha,.
Tercet.\. Dicb.a. autori:!ad remitiri. a este Min:is-
~rioJ con las doeu.m.entadaa insta.nei.as; rcl,ación no-
minal de los ~onarios;: en la que ~nstarán
cuantos méritos eoneÚqan en .ell08 y sean nece-
sarios para resoJver por es.te De¡parta.mento el con-
curso. .
2l de novkmlbre!de 1924.
Señor..•
DESTINO~
Se nombra ayudant~ de campo de. V. E.; al co-
mandante ~e InfantlE'lna D. José Marin Envid;con
destino en el rePniento de Burp;' núm. 86.
21 ~e noviembre de 1924. .
Señor Capitán seneral de Balearea.
SeñoJ't!IEI Capitán ~ral de la¡ octava repón e
Interventor aeneral del Ejército.
Se nombra 83'Udante d~ campo del Comandante
aeneral de Ingenieros de esa región}· Do Braulio
Albarellos yo Sáenz de Tejada, al comandante de
dicho Cuerpo D. Luía de la Torre Oa,pelásteK'Uit
actuálmente destinado en la Comanancia yo Re~­
va de ValladGlidó con .residencia en ~vi..
20 de noviembre de 1924.
Señor Capn.,án sent'.ral de la quinta rejl'ión.
Señores Capitán general de la .ptima revión e
Interventor aenera1 del E,iáreito,.
Continúa en la situación de cAl Servicio del
Protectoradcr'; por haber &ido destinado a la Mehal-
la Jali#iana. de Melina núm. 2;' procefdente de lae In-
te~clbneíJ Militares de la zona de Melilla;' el
capitán de Infantería Do Alfredo Pradu Arruflbo;
toda vez que debe .8guir percibiendo .u. ha.berat
por la Secci6n 18.- del p*upueato de la P'reli-
dencia.
21 .de novi,embre de 1924.
Señor Preeidente. del 'DireIotorio '.M.illtar.
Señoree Alto Comisario yo General en Jefe d-' EJ'r-
ciIto ¡de Elpa.ña en Afrlca; Comandante ¡rener.J.
de MeliUa e In~rventor &'8neraJ. del E,iército.
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Pasan a la situaci6n de cAl Servicio del; Protee-
tora.d~ por haber sido destinados a la Me.al-Ia Ja.,
lifiana de Melilla núm. 2 por Las reales órdenes de
la Presidencia del Directorio Militar que se citan,
los tenientes que figuran en la siguiente relación;
toda vez que han de t>ereibir 811& haberes por la
Sección 13.- del presupuesto de dicha Presidencia.
21 .de noviembre de 1924-
Señor Presidente del Directorio Militar.
Señores Alto Corrüsario y Geneo:al en Jefe del Ejér-
cito de España en Mrica; Comandantes genera-
les de Ceuta y Melilla e IntElrventol' general del
Ejército.
D; Gemmo FernáIide.z Pére:r., del Grnpo de ·Fuer-
zas Regularefl. Indígenas de Alhucemas nú-
mero 5, destinado por real ordan de 15 del
aetual
» Manuel CapabLanca Moreno~ del .regimiento de
Infantería Mrica; 68; de¡rt;inado por real or-
den de 14 del actual
:. Agwrtán HueUnGómez, dd de Serrallo~ 69:. des-
tinaldo por real ord$l de 14 de) aetua'It.
)1 Fernando Cisneros Abad, del regimiento oe Ar-.
tillería }'laza y Pos;:iór. de Me1illa; destñ-
tinado por real orden de 15 del actual.
» José H€ctor Vázquez, del regimiento Cazadores
Alcántara, 14.° de Caballería; .destin.aldo por
real orden de 14 del actual.
DESTINOS
Pasa a la situación de cAl Servicio del Protec.,
torada » por haber sido destinado a bis Interven.,
cilon.es militares de la zona de Tetuán, el sargen.,
to del regimienoo de Infanterla Asturias núm. 31.
Francisco Jaraíz Gómez, toda vez que ha de per..
cibir sus haberes por la Sección 13.- del presu.,
puesto de la Presidencia.
21 de noviembre de 1924.
Señor Presidente del Directorio Militar.
Señores Alto Comisario y General en Jefe del
Ejército de España en Afríe&, Capitán general
de la primera regi6n, Comandante general de
Ceuta e Interventor general del Ejéreito.
Pasan a la situaei6n de cAl S"'rvlcio del i'rotec.,
tx>ra.do», por haber sido destinados " las Fuerzas
Jalifianas que se expresan, los cÍlbos y soldados
comprendidos en la siguiente relación, toda vez
qUe han de pe1"C1bir sUs haberes por la ~eción
13.- del presupuesto de la PreSidencia.
21 de noviembre de 1924.
Señor Presidente del Directorio Milittar.
Señores Alto Comisario y General: en Jefe del
Ejército de Esp:ula en Africa, Capi1l6.n s:eneral
de la octava región, Comandante general de
Melilla e Interventor general del Ejército.
A Intervenciones militares de la zC'ua de Melilla
Cabo,• David Peláez Baizán, del regimi"nto de In..
&nterfa Ferrol: 66:
Cabo, Antonio del Moral Chica.,. deL de Afriea, 68:
Otro, Juan Galán Olivares, del de Alcántara 14..·
de Caballeña.
Otro, Enrique Garcla Coren. del mismo.
A La Meha1-la Jalifiana de Tafersit nÚln. 5.
Soldado. Antonio Pardo Sánchez, deb regimiento
de Infanteña MeJilla, 59.
Otro. Bautista Fernández G&nez; del Ceriñola, 42-
,1
Causa alta «presente y con haber» en el bata..
116n de Cazadores Arapiles núm. 9. el cabo Bau,
dilio lniesbl Villacañas. por ha.ber ':Ü.do dado de
baja en 1&'1 Intervenciones militares de la zona
de Me:billa en 10 del mes actual
2l de novi'em.bre de 1924.
Señor Presidente del Directorio :Míl1tar.
Señores Alto O>misario y Geperal en Jefe del
Ejérei1lo de España en Arríes, Comandantes g&i
nerales de Ceuta y Melilla e Interventor gene-.
ra1 del Ejército.
Se deja sin tñecto el destino a los Gntp08 de
Fuel"Jas Regulares Indígenas de Tetuán núml. 1 '1
Ceuta núm. 3; respectivamente; de los soldados
HennenegiLdo Briones Vega; de) regimiento de In·
fanteria Extremadura núm. 15; y Miguel Esteban
Ochoa: del de Palma núm. 61;': que tes fué confe-.
rido por real orden oireular de 22 del mes~
rior (D. O. núm: 239): ..-•.
21 de noviembre de 1924-
Señor Alto Comisario y General en Jefe del Ejé....
cito de España en Mriea..
Señores Capitanes generales de la segun,da región
y de Baleares; Comandante general de Ceuta e
Inte.rventor general del Ejéreito.
PLANTILLAS
Circular, El Jefe de la Yeguada militar de Smid-'
el~Má (Larache) será de categoría de coronel en
vez de teniente \coronel que figura en presnpttellto;·
compensándose este ~mento con la supresi6n del
"coronel inspector de la quinta zona pecuaria; hasta
tanto que exista 'Vacante 'de ·dicho em:p}eo en la
Direlcci6n y Fomento de Cría Caballar, donde que-
dará suprimida una plJaza; que servirá de compen-
sación definitiva a la de nueva creación..
21 ,de noviembre de 1924. .
Señor...
-..
RP.mDENCIA
, ,
Fija IU ruidencla en esta corte el Interventor
de Ejérclw,' ~ .itúación de primera reserva, don.
Mariano Ar6e Maroto.
• 20 de noviembre de 19M.
Señor CapiUn aenaral de :. primera. reaión.
Seño1'l Interventor ¡'eneal del Ejército.
BI Oneral eacarpclft del despichO.
..,..1Yfo.....
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Seman de Infanterla
CONCURSOS
C\l'cuJar. Se anuncia el concurso de la vacante
de segundo jefe de Somatenes de la quinta región,
correspondiente a coronel del arma de Infan1;ería.
Los aspirantes a. ella promoverán sus instancias
._en e~ plazo de vein·te días, a contar de la fecha
de la, publicación de esta real orden. las que
serán cursadas regloonentariamente teniendo en
cuenta lo prevernidP en la real orden de 3 del
mes próximo pasado (D. O~ núrn; 223).
21 de noviembre de 1924.
Señor.•..
Se anuncia a concurso dos vacantes .de Secreta-
rio de causas y otra. .de aspirante que de la clas~
de sargento. exÍBten en esa Capitanía general. Los
aspirantes a ellas promoverán sus instancias en
el plazo de veinte días, a contar de la fecha de
la publicación de esta real orden y serán cursa-
das .d.ire<;tamente a V. E. por sus r~spectivos jefes:
20 de noviembre de 1924.
Seo·ñór Capitán general de la séptima región.
DESTINOS
Se designa para ocupar la vaeante de coma,n-
dante profesor en la tercera Sección de la Escue-
la Central de Tiro deo} Ejército, anunciada a con-
cursó por real orden circula.r .de 7 de agosto últit
mo (D. O: núm: 176), al comandante de Infantería;
disponible en la sexta región, D. Fernando Núñez
Borné:
20 de -noviembT(l de 192i.
Señor Capitán g€'neral de la priIJ1('!ra región.
Señores CaJ)itán' general de la sexta región, Inte¡n-
dE'·nte general militar, Interventor general del
Ejército y General Jefe de la Escuela. Central
de Tiro del Ejército.
Méritos
Un año, cuatro meses y diez y 'siete días de ser-
vi'cios de ca.mpaña. Está recompensado con la cruz
de primera clase .del Mérito Militar roja. por méri-
tos en campaña; además posee dos cruces de la
mÍBma e1a.se coh distintivo blanco. Ha asistido a
tres cursos de la Escuela CentraL de Tiro del Ejér-
citp, habit'ndo obtenido en uno de ellos el primer
premio por la Memoria presentada. Asistió a un
curso de conjunto de Ingenieros y a la cam.paña
logística celebrada en Vizcaya y Guipúscoa. Ha
aido felicitado por el Gen('lral de. su brigada,. como
,profesor de la clase de suboficila\es. Posee el
francés:
Se designa para ocupar la v.aJCante dt'o coman-
dante profesor de la tercera Sección de la Escuela
Central de Tiro del Ejército, anunci.a.da. a concur"-
so por real orden circular de 22 de agosto últi-
mo (D. O. núm: 188), aL -eomandante de Infante-
ría; disponible en Ceuta., D. Joaquín OM .de Zá-
rate López:
20 de lloviembl'l; oie 1924.
Señor Capitán general de la primera rAgión.
Señores Comandante general de Ceuta, Int.ende¡n·
te aen.e.ral militar, Interventor general del Ejér-
cito y GeneraJ Jefe de la, Escuela Central de Tiro
del Ejército.
Méritos
_ Siéte~ y s!e~ ~eses de servicios de cam~a­
na. Ha si.do herido Clnco veces y otras tantas ci-
tado coz;no distinguido. Está r~mpensa.do Icon una
cruz. roJa de primera clase del Mérito Militar con
la, ~edalla .de Marruecos. con los pasado~ de
M:eh~la y I,¡arache, Medalla de Sufrimi~lÍtos por 1&
Pat~ ucenso a .comandante por mlSritos de gue-
rra y uso de 10St distintivos 00 la Medalla Militar
y del T.rcio. Ha as.iStido de ofiCi811 1\ dos CUrt!l106l de
la Escuela Centrosl de Tiro d~l Ejército y 11 unas
escu~l~ pr~ticas .de aeronáutica, dAJ~ñando
comtlBlOnes Importantes, a consecuencia de 10 cual
fué febiicitado en dis,t"Lntas ocasiones, una de r.llas
por su compe~cia como ~cial teJ.emetrlsta en
Africa; otra de rea1 orden por su eficaz Intervención
en los cursos de Va'Ldemoro y Zara(loza. y otra por
su S. M.I el Re¡y (q; D. (l.) por la red~ción de
.10.11 'R.péndlces a.1 regLamento y cartilla de tiro de
lcarabina y mosque't6n Mausar; en la que celia-
boró ofica.zmente. Ha. sido teniente ayudante de
prof,E\Bor en la mencionada Escuela, desempeñan{lo
con gran cero y illiCÍerto cuantos trabajos técnicos
,\ se. le eooomendaron; Traduce el> franclSs y cursó>t' árabe. .
Señor Ca¡>itán _general de la octava región.
..se anuncia a concurso una vacante de Secreta·
rio de caUB'M y otro::. Je aspirante que de la clase
de sargento existen en esa Capitaní.a general. Los
aspira,ntes a ellas prorpoverán sus instancias en
el plazo oe veinte días, o!l. contar de la fecha de
la publicación dE'> esta real orden y serán cursa·
das .di.rectamente a V. E. por sus respectivos jefes;
20 de noviemore de 1924.
Señor Capitán general de la sexta. región.
Se anuncia ~ concurso dos vac.ante de Secreta·
rio de causas y dos .de aspirante que de la clase
de ~argento existen en c,,'Wl, Cp.pitaní.a. generB;1. Los-----
aspLl"antes 'a ellas promoverán sus InstanCJas en
el pla~o d~ veinte días, a cont'ar de la fecha de
la publicación dE'> esta real orden' y serán cursa-
das directamente' a V. E: por sus respectivos jefes.
20 de noviembre de 1924.
, .
Se anuncia a concurso una vacante de aspiran.
te a aelCreta.Mio de causas: que :de la clase .de'"sar-
gento exisWt en esa Capitanía genernl. Los aspi.
ran~ a e11,a promovcrnn IlU,~, instancin.\! en el pI:a.zo
de vcmte dJas, a contnr de In fcchnJ ,ll!' ta publica-
ción de éSta realol'd(!n, y 1l(~rÚn CltrHn.ORJI -directa-
hlente a V. El por sus "C'RI'Jcctiv06 jeftts:
20 de novien:)bre de 1924.
. Señor· Ca,pitán p;eneral de la quinta If'.gión.
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•Se nombra para cubrir una. vacante, de secreta-
rio de causas de la quinta región, al sargento del
regimiento Infantería Infante. núm. 5: Juan Ale-
jandre Peiro, aspira.n~ número uno a dicho cargo.
20 de noviembre de 1924.
Señor Ca,pitán general de la quinta rAgión.
IJCENCIAS
•
Se conceden seis meses de licencia por asuntos
propios para OrAn, Sidi.J3el-Abbés, Tlemeneen y
Argel (Argelia.) , al teniente de Infantería (Es-
Wa Reserva) de la reserva de Madrid núm. 1,
D. Pedro Mañ'8S de Haro.
21 de novrembre de 1924.
Se~r Capitán general de la primera, re~6n.
Señor Intervenoor general del Ejército.
/
SUELDOS; HABERES Y GRATIFICACIONES
~
circ'lllai Se' com~ede i~ gratificación anual de
efecti~~ a partir de primero de diciembre pró-
ximo; a los jefes y oficiales de Infantería que figu-
ran en la ai¡ruiente rel'ación.
10 de noviembre de 1914.
SeiioJ\,..
Teniente. cOl'Oneles
500 pesetas por un ljuinquenio
D. 'luan Roca Rayo, del regimiento Palma, 61.
• Jo~ Maria de Borbón y de la Torre, del Servicio de Avia-
ción.
• Luis de la Viña Oonzález, del regimiento Cuenca, 27.
• Ramón Carrasco Maldonado, del batallón de Instrucción.
Comandante.
500 pe,etas por un q.inquenio
D. Raul Salamero y Ortiz, de Somatenes de la quinta región'
• Enrique Meneses Mínguez, del regimiento América, 14
» Antonio Heredia Pezzi, de la Mehal-Ia Jalifiana de Meli-
lla,2. .
» Adolfo Vara de Rey Herrán, dcl batal1ón de Instrucción.
• Alfonso Montoro Muño%! de la Caja Murci', 48.
• Salvador Revuelta Mustlenes, del re¡imiento Zamora, 8
» Rogelio de la Torre Estorache, de Somatenes Canarias.
Capitana
1.400 pesetas por dos quinquenios y cuatro anualidades
D. César Ooya p.lacln, del regimiento Am~rica, 14.
• José Sevil :( Visa, del de Alc4ntara, 58. .
• }l~lix Navalas Oarcía, de la Academia de Infantería. .
t Joaqu!n Raventós Par!s, de la Escuela Superior de Guerra.
t 'romb Alonso Mediavilla, de la Caja Toledo, 5,
• Daniel Dufot Alvarez, de Secretario causas de la quinta
región. '
t Ratael de Lacy Cual, del regimiento Navarra, 25.
• Jenaro López Pallas, del batallón Cazadores Ciudad Ro-
drigo,7.
11 Udefonso Marín López, del regimiento Arag6n 21.
• Silvano Cirujano CIruJano, del Coleaio de Maria Cristina.
• Evelio Quintero Oómez, de Somatenes de la primera
región.
11 Juan Melons y Parrerron-s, de Somatenes de la cuatta
región.
D. Antonio Bonilla San Martín, del regimiento Asturias, 31.
• Felipe Vara Terán, de la Caja Ubeda 15.
11 josé Simón Calcaño, del regimiento Borbón, 17.
t Luis Caso de la Villa, de Somatenes de la octava región
1.3oo pesetas por dos quinquenios y tres anualidatles
D. Rafael Gallegos Lópcz, del regimiento Asturias, 31.
11 Oundemaro Palaz6n YeDra, del Consejo Supremo.
• Agustin Monasterio Busto, del regimiento Covadonga, 40.
• José L6pez Baca, del de Mallorca; 13.
t Mariano )aquotot Alcobendas, de la Caja Burgos, 74.
• Tomás Sanz Arnal, del regimiento Ouadalajara, 20. -
11 Emique Mayorga Otalara del de Amca, 68.
• Ricardo Campos García, del de Oerona, 22.
1.:KJO pesetas por do. quinquenios y dos anualidades.
D. Pedro Oliva Mayol, del regimiento Guadalajara, 20.
• Francisco Hidalgo de Cisneros y Manso de Zúñiga, del de
Guipúzcoa, 53.
• Enriquc Sanmartín Avila, del de Valladolid, 74.
• Pedro Sotero LJorente, del de América, 14.
• Adolfo Lodo Vázquez, de dísp.nible en la primera región.
• Francisco López Tabar, del regimiento Príncipe, 3,
• Ramón Méndez de Vigo y Méndcz de Vigo, del regimien-
to Saboya, 6.
• lIdefonso Navarro Vl1lanueva, de la Caja de Pamplona, 74.
• Enrique TomAs Luque, de disponible en la quinta región.
• Manuel Vierna Trápaga, de la Caja Vitoria, 82.
» )os~ Gil de Aballe y Ormaechea, del regimiento León 38.
» Carlos Montaner Maturana, de la Sección Contabilidad
de la primera región:
1./oo pesetas por dos quinqutnios y una anualidad
D. Luis Goded Llopis, de la Escuela Superior de Querra.
• Manuel Fermfn Abeytúa, del regimiento Ouadalalara, 20.
11 Adolfo Canencia de la Cuesta, de Secretario causas La-
rachc.
• Jos~ Alvarez Entrena, del regimiento Am&ica, 14.
t Julio Rloll Angüeso, del Servicio de Aviación.
• Manuel Barrado Sampol, del batal1ón montaña]Alba de
Tormes, segundo de Cazadores.
• Manuel Sagrado Marchena, del regimiento Reina, 2. .
• Mariano Verdi~ier Pinedo, del de jaén, 72. .
• Aurcliano de Castro Carril, de la Caja Mondoñedo, 101.
• IRoado Estevcz Estévez, dei regimiento Burgos, 36.
1.000 pesetas por dos quinquenios
D. Ju~n Selva Mergelina, de Somatenes de la tercera región.
• Alfonso Area Cadióanos, del regimiento Ouipúzcoa, 53.
» joaquln Bonet Rodrfguez, del de Almansa, 18. .
• Antonio Hernández BalJester, de la Academia de In-
fanterfa.
• josé Oómez Carbó, de la sección Contabilida1 de la se-
gunda reRión.
• Miguel Barón Agea, llupernumerario Canarias y Oober-
nador polftíco Mar de Rlo dc Oro.
• Alberto Ruiz Oarcla Quijada, del regimiento Ceriñola, 42.
• Alberto de Urbiztondo Sáenz de Santa Mar!., de la Caja
Ouadalajara, 73.
• Jos~ Martfn Delgado, del regimiento Soria, 9.
t Alfonso Moreno Ureóa, del Grupo de Putrzas RCiulares
lnd!genas de Celda, 3.
• Rómulo Rodriguez Baster, del batallón montafla de Bar-
celona, primero de Cazadores.
11 César David Sal de Rellán, del regimiento Vad-RAs, SO.
• Juan Cirlot Nieto, del de Alcántara, 58.
• ~artolomé Bonet Torrente, del de IsabellJ, 32.
• Alfredo Tramblfn francés, del batallón Cazadores Segcr-
be, 12.
• Manuel Campos Outiérr. z, de disponible en la primera
región.
• Elugenlo Miguel Tito, del réRlmiento Vad Rb, 50.
500 pesetas por un quinquenio
D. Pedro Dezcal1nr Tacón, del regimiento Inca, 62. .
• Angel Suancel París, del de Sevi l., 33.
11 Jos~ de la Vega Montenegro, de Somatenes de la quinta
región.
t Jos~ López de Roda Zuleta, del regimiento Pavia, 48.
• Alfredo de San Juan Colomel, de disponible en la prime-
ra región.
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1.500 pesetas por llevar veintiocho anos de oficial
D. Luis Rojas Per"lta, del regimiento Arag6n;21.
1.400 pesetas por llevar veintisiete affos de oficial
D. Federico JilHénez Carril, del regimiento Rey, 1.
el Oenera! encargado del despacho
DoQUII DE TllTU.&N
fI •••
Secdon de tGballerta
RETIROS
Se concede el retiro para los puntos qUe se in.,
dican en la sigúiente rel~ión, a los jefes y oficia-
les de Caballería comprendidos en la misma: cau.,
sando baja por fin del presente mes en el anna
a que pertenecen:
21 i:Je novrembre de 1924.
Señores Capitanes generales de la prJllDera , cuar.,
ta y séptima regiones.
Señor~ Presidente del Consejo Supremo de Gue.,
rra y Marina e Interventor general del Ejér.,
c~.
-------_.~ -_. __ .- ---~._-------
Pnnt<,. dondo n.o a leeldlr
-
€uerp08 .
..0_&1:8 D. LOS lBTdíil'ADOJ!l Jlm.pl_ II que perteoece~ ._. - - ~--- - -
..
l'neblo Promaala
-~-_. ~
D. Juan Fernández Golfín.y Mar-
Unez ••••••••••••••••.••• C;oronel (S. R.). Afecto alI.er regimiento de rva. Madrid •.•••••••.• Madrid.
lo Amadeo Pérez Lozano....... Otro (íd.) •••••• ldem 7.° idem•••••••••••••••. ; Valladolid •••••••. Valladolid.
lo José Dial: Gonzálel. •••••••••• Teniente~E.R.) Idem 4.° ídem••••••••••••••••• Barcelona••••••• .-. Barce!ona.
lo Moisés Martínel Pérez •••••• Ot.-o (íd.) •• ... Reg. Lanceros Farnesio, 5••.••. Valladolid •••..••• Valladolid.
El Oeneral enearlado del dClpacho,
OoQUII DI: 'l'fium
•••
SeedOn de Ina.aleros
LICENCIAS
Se conceden quince días de licencia por asuntos
propios para París (Francia), al auxiliar de taller de
los cuerpos subalternos de Ingenieros, D. Pedro
Ba.laguel' Alorda, @I batallón <le Radiotelegrafía
de campaña. .
20 de noviembre d~ 11:124.
Señor Capitán g~neral de la primera región.
Señor Interventor genera.l del Ejército.
MATERIAL DE INGENIEROS
En vista. de la autorización que concede el If,al
decreto de 10 de julio último (D. O. núm. 154), se
aprueba para ejc,cución por gestión diriE'lCta y con
cargo a 10lS «Servicios de Aeronáutica militar»; el
proyeleto adicional al de «Ampli.ación del alojamien-
to de tropa AA la base aérea de Cuatro Vientos»
con importe de 13.180 pesetas.
) 20 dE!l noviembre de 1924..
Señor Subsecretario de este Mliniaterio,.
f:SeñorAs Intendente general militar e Interventor
genenll del Ejércit.o. . -
SUELDOS, HABERES Y GRATIFI~AUONES
Se concede la R'ratiflc~ión M efectividad de 500
pesetas anul\les,a. partir de primero de diciem·
bre pr6ximoif al capitán de Ingenieros (E: R:) don
Luis Herrero Castellanos, afecto a la Comandanci,a
y reserva, de di.cho Cuerpo de estA. plaza y prestan-
dEl servicio en el de Seguridad.
20 de noviembre de .1924..
Señor Ca.pitán ¡reneral ,de la. primera. región,.
Señor Interventor general. del Ejército.
1'1 Oenera! enearlAdo del delpaebe
DI1cpI • !l'ftD.Qf
Seccl6a de Soldld 11I0111I
BAJAS
Se concede la separación del servicio. al farma.,
céutico segundo de Sanidad, Militar D. Antonio.
Sancho González, con dest1iilo en el Hosp:ital de
Las Palmas y en c<Ymisi6n en esa pInza, causando
baja por fin del cO\'l'ientc mes en, el cUerpo a que.
pertenece y quedando adscl'ipto a la oficialidad de
complelInento con el empleo que actualmente dis-
frlita, hasta completar (l'iez y oche añlls Je Ser.,
vieios, con arreglo a lo wspuesto en la ley de Re·
clutamiento vigente.
21 tie noviembre de 1924.
SC'ñor Comandante general de Ceuta..
Señores Capitán general de Canarias e Interven-
tor general del Ejército.
DESTINOS
Circular. Se destina a los jefes y oficiales farmac~uticos y
farmacéuticos auxiliares que figuran en la siguente relación
21 de noviembre de 1924.
Señor•.•.
Illbl.apeetorea f.rm.c6.tleoa de primer. clue ,
O. f~líx Oómez oraz, Oirecto~ del Laboratorio de cura ,,~p"<
. tica., Rnti~éplica de Badalona, al L8borator~o central,
de Medicamentos con el mismo CUllO (artlculo quinto). ~
» Enrique Izquierdo YebrllJ de disponible en la primera re-,gi6n, al Laboratlnio ae cura as~plica y antlKptlca de "
aad.lona, como Director (altfculo quinto). . .
....rm.e6utleo m.yor
1
O. Ricardo Crespo Cordonié: ascendido, de la Farmacia mi-':
litar de esta Corte núm. 5, al Hospital de Badajoz (IJ.c) •.. •
'-
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Panalc6utlcN pI'imwol
D. Antonio Oómez MarUnu, del Hospital de Zaragoza, a la
Farmacia militar de Smta MÓllica (Barcelona) (V).
• Rafael Roldán Guerrero, del Hospital de Badajoz, a la
Filrmacia militar de esta Corte núm. 5 (V).
• francisco fanlo Fuertes, de disponible en la quinta región
a la Farmacia Militar de uta Corte núm. 2 (V).
• Frlncisco Péru Camarero, de displ nible en la sexta re-
gión, al Hospital de Tarragona (F).
• Mo~esto Marqui!:lu lsasi, de disponible en la tercera re-
gión, al Hospital de Zaragoza (V).
• Mariano Martinez Castilla, ascfndido, de la Farmaci. mi-
litar de esta Corte núm. 3, al Hospital de Badajoz (F).
Farmacé1ltieo BegUIIdo
D. Antonio Sánc~ Capuchino y Alderete, dél Hospital de
Palma de Mallorca, a la Farmacia militar de esta Corte
núm. 3 (V).
Farmaeeatieoll Au:dHares aombradOll por real ordea de esta Fec:ha'
D. Manuel Jambrina Sánchez. a la Farmacia de Valladolid (V)
• Eurenio Sellés Martf, al Hospital de Bur2oS'(V).
Se designa para ocupar la vacante de capitán
médico oftalmólogo de los Grupos de hospitales
de Melilla, anunciada, a concurso por real orden
circular de 20 d~ octubre próximo pasado (<<Dia.,
rio Oficial» n1í:m. 287) al del referido empleo don
José Cartelle Brage con destino en el regimiento
Dragones rle l\umancia; 11,0 de Caballería.
21 de nov~mbre'de 1924.
Señores Capitán general de la cuarta región y
Comandante general de Melina.
Señor I~terventor general llel gjúrcih.
Méritos
Muy buena conceptuaci6n. Alumno de los cur.,
S09 de Oftalmología 1924{Z5, por oposición con el
número uno y asistencia durante un año al Ins.,
tituto Oftálmico Nacional .bajo la dirección del .
DoctlOr Caatresana con certificado de aptitud para
desempeñar la especJialidad. Una cru,z del Mérito
Militar de primera clase con distintivo rojo y Me.,
dalla de Marruecos. Ha prestado servicios en
~fl'ica durante cuatro añbs y ocho meses.
FARMACEUTICOS AUXILIARES
Se nqmbran farmacéuticos auxilIares del Ejér..
cito a los cabos de complem~nto del primer regi.,
.. Iniento de Sanidad, ~luntariios de un año, doa
I ~~uel Jambrina Sánehez y D.· Euge~ioSellé8
,¡qrtí, },icenciados en Farmacia., con arreglo a lo
q~.. determina el aMáculo 46 de la reM:orden
C'1rcuJar de 27 de diciembre de 1919 (C: L: núme..
~ 489: hecho extensivo a los licenciados en Far.,
in~ia 1)or real orden circular de· 19 de ju,lio de
1922 (O: L: nt1m: 262).
. ,
. 21 de noviembre de lfl24..
S·'eñar Capitán general dC\..!.a. 'primera región:
(Señor. Interventor general dei EjércitQ:
~ .
SUELDOS, HABEREB Y GRATIFICAeION~
Se concede la gratificaci6n de efectividad. da
1.100 pesetas. correspondiente a dos qui:nqueni06 y
una anualidad a los farmacéutioos primeros de
Sanidad Militar D. Adriano Panadero Marugán.
de la Junta facultativa. de dicho cuerpo,. y don
José de la Helguera Ortiz, del Hoopital de Bilbal>;
con arreglo a lo dispuesto en el apartado b) de
la bage 11 de la ley de 29 d~ junio de 1918
(C. L. núm. 169), a partrr de primero de diciem..
bre próximo.
• 21 de noviembre de 1924.
Señores Capitán general de la sexta. regi6n y Sub..
secretario de este Minsterio.
Señor Interventnr general del Ejército.
VUELT,AS AL ~ERVICIO
Se concede la vuelta a actrro al teniente coro-.
nel flllédico D. Carlos Corso Serrano, de reemplazo
por enfermo en la cuarta regi6n, el cual queda
disponible en la .misma. hasta que le corre'iponda
ser colocado.
21 de no~mbre de 1924.
Seftor CapitAn gt'::1ernl de )a cuartll regi6n.
feño~ Interventor general del Ejé.-cito-.
El OtDera1 tIlCUPdo 4el deapacllo,
. DuQa .. TMuAK
______...._.··411 _
Secclóu de Instrllcd61. Recl_lelda
vCUenos diversoS.
DEsTINes
Los jefes que se 'relacionan a conbinuaci6n pa~n a
ejermr ~ carga¡ que ea !J.e& ~n, .a.nte ~ Comisio-
nes mixtas de ~utamIento que también se 'Indican.
" 20 de noviembre d~ 1924.
Se&Jres Capitanes ~er&~ @ .. pnlmera, qu,l.n~, BeJ:-
.te" sépbima-y octava regiones. .
<:nnandante de Inran~er1:\.D. RIlm6n Bayo Ayr.&la. 0$1-
.cia1 mayor ln~no' de iIa ae TQledo..
TeDiente coronel de fde1n, D. FéliX MolJna Par~
vocal' 4nte.rd.no de ila de CastJe116n. .Qoms.ndante de Cabelle14&, D. Rafael A1ée Q~ntana.
OftolaJ. ma/yor de iI:'a de Nav8Jl"l'l!l¡.
Otro de Intantm-Ia., D. Lu1s VaJ,elro ~peZI Delegado de
la de Cáoea'es.', . .
0t\r0 tdam,. Do~ Ajenjo Concha, Ofi~l Ma.~
de 1& de Idem. .
Otro 1dem, Do lMa.noo1. SaJ,gado B1em.plca., 14 !QeJn
de ]¡a de orense.
Los. jetes ry oflala'ElS que se relae1ol18J1 8. oontinuacl611.
'P nean a. ejeroer los C'a.r~B1 que !le sel\:::.18,lll nut.e ld.8 00-·
misiones ml11tas de rooluta.mdento que 'también se !ndlcan.
20 de noviembre de 1P24.
Se30res OapJ.tanes geMl'IIlJes de Ja,.prLmerA, ~gunda y,
I$8Xta regiones.
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. La q1,l.C COfff sponde al teniente coronel mUlco D. Euloalo
del Valle SerrlRO, cor,espondfentoe al mes de julio del sfto
aet\llll.
La qae compren¡te al tenie~teD. Jol6 Navarro Morenes, co-
rr.eapondíente al mea de a,osto ,del ail·) Ictual. .
La-que principia con el Teniente general O. Jo&6 Cava'c'lItl
de Albllrquerque y Padlera. y termina con el ¡uardla, con
aueldo eSe teniente, D. Oreaorio Monja, MarUn, correspon-
dlrnte al meS" delulio del ailo actual.
t a que principia COn el Teniente ¡enenl D. Jo~ Cavalcanti
de AI~urque'que y Padlem. 'J termina con el ¡uard1a, con
aueldo de teniente, D. Ore¡orio Monjll Martfn, correspon-
diente al meo de a¡osto del al\o actllal. '
Direc:d6D de Crfa Caba11u
La que prlnclpl~ con el comandlnte D. Ceferino del Arenal.
Monas\erlo 'J termina con el capltAn de lntcl1d&ncil don
Jo16 Oellúlez Muftoz, correspol.dlente al mes de jullq del
me. actual, exceptuAncSole '.s. deaempeft.das ,or él ear-
i~nto Antonio Ruiz Qrte¡a;teniente O,'JUln Mena Lasarte,
veterinario J.?1ayor O. Ollcerfo e.tevanel PiIlero, veterinario
DIETAS
I"••dl InlllllllBtar
Comandancia geneñ1 del Real Cuerpo
ele Guardias Alabardero.
Señor•.•.
Olrea/ar, Se aprueban lis comisiones con derecho a dietas
que ft¡uran en las siguientes relaciones. .
20 de noviembre de 1924.
•••
SEPARACION DEL SERVICIO
Se concede la sepa.raeión del servieio a petici6n
propia, al oficial segundo del Cuerpo Auxiliar Je
Oficinas Militares D. Anronio Alba Genis. con
destino en esa <bna.ndaneia genera1l, expidiéndole
su licencia ab8ol-'
21 de novrembre de 1924.
Señor Comandante genera]¡ de Ceuta.
Señor Interventor (lE'neral dE'l EJército.
I!I Oeaeral eacaflado del dupeebo.
Dul¡n .. Tno.aM
EacrlbIeatea de segunda clase.
D. José Marta Cruz Ooyoaga, de este Ministerio, al Gobierno ,:
militar de Alcalá de Henares. (V.).i
.. Juan Dativo Sáiz Belincbón, del Gobierno militar de Ma-
drid, al Consejo Supremo de Guerra y Marina. (V). .
.. José Villaverde Sánchez, de la Capitanfa "eneral de la pri- ..
mera región, al Gobierno militar de Granada. (V.).
11 Antolfn Remedios fernández, del 'Archivo general militar
a la Capitanía general de la primera región. (V.).
11 Julio Gancedo Rodriguez, de la Capitanía general de la
primera región, al Gobierno militar de Madrid. (V.).
• Juan Muñoz Herlo, ~el Gobierno militar de Oviedo, a la
Capitanía general de la primera región, (V.).
• Enrique de las Heras Sánchez, de nuevo ingreso, sargento
del regimiento Infantería Córdoba, 10,~ Gobierno mi-
litar dé Santa Cmz de Tenerife. (F.). I
.. José Ruiz de Castro, de nuevo ingreso, sargento del Cen-
tro Electrotécnico y de Comunicaciones militares, a la
Capitanía general de la primera región. (V.).
• Timoteo Montoya Albiz, de nuevo ingreso, sargento del .
reg!miento Infanteria Garellano, 43, al Archivo general
- militar. (f.)
.. Manuel de Celis Guerrero, de nuevo ingreso, sargento del
batallón Cazadores de Uerena. 11, al Archivo general
militar. (f.).
Circular: Se destina a los centros y dependen..
eias que se indican, a los escribientes del Cuerpo .•
Auxiliar de OfiCinas Militares que figuran en la
adjunta relación; 'incorporándose con urgencia el
destinado a. Mrica: .
21 de noviembre de 1924.
21 de noviembre de 1924.
Circular: Se de9t~n8n a los centros y dependen..
cias que se indican, a los oficiales del Cuerpc
Auxiliar de Oficinas Militares que figuraa en la
siguiente relación.
Señor....
OIIc1ales primeros
D. José Porras Andrad,., de la Capitanía general de la coarta
rtgión. a h de la quinta (V) ~
.. Vicente Piquer L10pisr a<c~ndiJo,de la Capitaafa general •
de la tercera región, a la misin a. .
OIc1alel ftC1UIdOl
D.J~ Mediante Quintana; ascendido, de la Comandancia
general de Somatenes de la Octllva reción, a 1.. misma.
.. Constantino S'ncbez AloDIO, asc:endido,de este Ministerio
al mismo. '
Oldal.t....OI
D. Anrel Mayorp Uriarte; de la Capitanfa general de la pri-
mera región, .. este Ministerio (V). .
.. An tonio Cercadillo Ramfrez, disponible en Ceuta, a la Ca-
phanla general de la primera re¡ión (VJ.
.. Manuel Serrano falcón; de 11 C.piunfa general de la quin-
ta re¡ión, a la de la cuarta (V).
.. Cristóbal lIoreno Oómez, ascendIdo, de la Comandancia
general de Melilla, .1 Archivo general Militar (V).
11 Ernesto P~rez Lazaro, ascendido, de la Ins~ecciónde Ser-
viciOll Parm~uticos, a la Capilanfa ¡eneral de la sexta
región (P).
Escribiente. de primera cla.e.
D. Juan Silva Tibarras, del Conse!" Supremo de Ouerra y
Marina, a la Inspección de Servicios farmacéuticos. (V.).
• Julio. qfaz !,-ntf~J disponible en la primera región, a este
MmrsteTlo. (v.). . .
.. José PcDnsoda Paáeual, del Gobierno' militar de Valencla,
a la Capitanía general de la tercera región. (V.).
.. Juan Corchete ea.llero, del Oobierno militar de Al~l'
de Henares, a la Comandancia general.de MeJilla. (y.).
• Antonio Bolívar López, del Archivo general militar, a este
Ministerio IV.). ,
• Ramiro León Pern4ndez, disponible en la primera región,
al Archivo ¡eneral militar. (P.) .
.. JUln Hernández Valls, del Gobierno militar de Oranada,
al de Valencia. (V.). .
• Miguel Pernández Martlnez, disponible en Ceuta, al 00-
blerno militar de Oviedo. (f.),
~ Mariano Alegre Laborda, ascendIdo! de la Capltanfa ¡e-
neral de la séptima r~16n, a la m sma.
.. José MIPUn de Vldales Plera, ascendido, del Consejo Su-
premo de Ouerra y Marina, al mismo.
.. Emilio Navirro Dfez, ascendIdo, de este Ministerio, al
mismo.
Capd.1liLn médioo iD. José La:mlSa Chrtina, oompl'Obe.-
dnl" de ia. de Madrid.
Co~ndante médlico, D. Angel CaJ.Tb Flors, ?OOIIl de
la de Gra.nad&
Otro, n Manuel G8I1'Cfe. Sánchez, 8uplentle de la de
Idem. "
Otro. D. Ignacio Granado Camino, obm'vadort tJ,e la de
logrofio.
Capitán médico, D. Igna<.úo Femández de Castro •
vocal de :a de Alava. '
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Señor....
'segundo D. Mateo Madridejo! Ville¡u y berrador de pri-
mera Timoteo OermAn Martfnez, por no especificarse si el
destacamento está a mayor distancia de 12 1d16mctros del
punto de residencia. ,
PrImeN rql6L
La que pñnGipia con el comandante D. Emilie de Rueda
Maestro y termina con el tenieRte. O: Estanislao Orovio La·
rrosa correspondiente al mes de )ul1o del año actual; accp-
tuándose los desempeftadas por el comandante D. Emilio
Rueda y te niente D. Antonio Vidal por considerar que lo
han sido en el punto de su residencia.
Tercera región
La que principia con el Teniente General D: Ventura fontán
y Pérez de Santamaria y termina con el teniente D. Manuel
Monfor Ouilléo, cerrespondiente al, mes de julio del año
actual.
Cuarta región.
La que principia con el Teniente General D. l!miIo Barrera
Luyando y termina con el capitán médico D. Ignacio fer·
náDdez de Castro, correspondiente al mes de julio del año
ae:tual exceptuándose la del teniente D. Juan Nrtz Oamir
por no ser la comisión de un servicio prestado .'perra.
Qaiuta rql6D.
La que principia con el comandante m&Uc:o D. J- Marta
RUIz MOlO, Ytermina con el c:üo P&Goll1ute de ICIUDda
D. J- Orte¡a Blasc:o, correspondiente al mes d~ julio del
afto actual.
La que ~rinc:lpia con el teniente general D. EDrique Barreiro
y del RiCIO y termine con el teniente D. Manuel Martínez
Oarc:fa correspondiente al mes de julio delaao actual.lex-
ceptuándose la desempeftada por el teniente D. J- uan-
dfa Alonso por no ser comisión con derecho a die'" la de
sumr examen.
-Rafael Oarda Riveras, por n;, tener derecho más que a la
KUtificaci6n de vuelo, y las que lo han sido porlos sargen-
tos Alliel Caro Castro y José Casal Seoanr, por no ser co-
misi6n con derecho a dietu la de asistir a extmenes.
PAGAS ANTICIPADAi
Oi.rctüm'. ~ ooDrlidal'ará ampliada, ·incluyendo ..
las ol~ da segunda categoda, na. rea¡l arden qireu.-
;IiIl' ~ 24 de mayo d.ql~ a.i1o 'CD: O....nQme.ro
118), que dispone que las cantida.cifs que por par
ps a.nticipadas 'crejen en kiescubiertb a su falloobDien,-
ti> iIoo ~q, jetm 1. oficial~ sieDljpl'e q¡ue ~ de-
o~ ;ta iDool:reDcia rJélos mismoo, lle&D oonsidaradas
oomo :pJl.IUdas fallidas para el Estado :y cargo al cap!.
wJo da gasms divanm B imp~V!isU del p.IJlS11pU1JIto,
cuya ;re::plu0i6n se aplicará. desde luego a 103 ~Jl!'d16J?-­
tes que moti:v\llron la consulta. h~ a este ~lDlBterio
con fecha 12 de agurto l1ltimo por el Comand!ll.lltB ge-
nera.J. dI3 Melilla. .
20 de noviembre de 1924.,
•••
SlCdDD de IDleMDd61
DISPONIBLES
El Qlm,fsa.r10 de Guerra. de se¡unda cIa8e Do .AlJaoto
011ilil'ller0 LogroI1o, con dfm\.n.o en las oftclnu dI! la In.-
1lerveDdón miUtar de ... cuBJ'ta¡ ~. queda. dM-
~ .. la qu:lnta ~IL
20 de noviembre de 1924.
seaon. Caplitanes pner¡aJea de la ~a.rta Y qu1nta re-
¡iones. .
St&r Inten-entor pneral dei Ejérclto.
,
0'0
REEMPLAZO
Se concede pasar a reemplazo VQ\u.nt&r1o con !'S.
dencia en Cuenca. al Cullli"ul'io de Guerra @ primera
olAse, con delitino de Iutcl'~encl6n de la Ju.nta. Faoq,1,-
I¡alJlva de SanIdad MUllal. 1>. JOsé Pradelis Padr""il, <:011
arreglo a Jo dlspu.to en la real orden c1rolt~ d;e 12
de novi.embrle de 1920 (O. L: nlím: 51?).
20 de noviembre de 19J4.
8e6ar aaPit6.D. general de la primera región.
SeIOl' In1a'veDtor ¡eneral del Ejérc1tt>.
1!1 Oelleral e.caraado del deapecJao,
....~
Sexta reatÓD
La que principia COI! el Teniente Oeneral D. Ricardo Bur¡uete
Lana y termina con el alf&ez D. AntoDio CaltrO Mar-
Un, correspondiente al mes de julio del afto actual, excep-
tdndole por no aer con derecho a dieta lu comiliones
deaempeí\adu por el teniente D. Vicente ·Oimeno Arenas y
poi el cotUndante D. JOK Medos Oarda, exceptuútdoe
lKUalmentc ar,teniente O. Miguel Tri¡o 06mez, por DO in-
dIcarse la clase de comisión que ha dcsempeí1ado.
Siptfma rqiÓD
La que principia con el Oeneral de divisi6D D. Juan CantÓn
, satazir Ytermina con el capitin D. Alfonso Jurado Barrios,
correspondiente al mes de julio del afto actual. ,,-
Octava rqiÓD SledOI di AlnDdlllca
la que principia con el Teniente ¡eneral D. Bernardo Alva- CO:II.ITClIONES
rez del Manzano y termina con el teniente D. Pedro fer- :gug
nindez Alonso, correspondiente al mes de julio del afto Se coqcede 1UlIlL oom1aión del &elM'ic1o pan. Fran-
actual. 1 01&, Q)D. obj¡etp de aalstllr a.\ 0W1lI0 ~ 1&' EscIWa
• 'D_,_____ 8uP*1Qrt ¡de A8r0Diultlca de P8ll'I1I, de nueve meI-,
~ lJe8 de durllci6o. al capi~n de .ArtUleI1Ia ~ 8ervic1o
la bl de A1dlloCi6n, iD P'3Dc1Boo .ArI1ánz MoI1ll.lter«Q, en luque principia con el capitán D. JOI~Oalt6n de l. Sanc I ml8m.u concUdones que laJ o!.lclaJa 18< dfeignados par
y termina con el profetOr aquado de Equitación D. JOI~ bre 1"" (D O am. 235)
Herrero Morionea, correspondiente: al mea de IUUO del aile reeJ. onlen @ 1? de octlu o.ll&mo • .:11 •
• Tendré. derecha ,8Obr!e su 8Ut\1do 1 ptUlcaclon.es que pcl&'
actual. empleo deetlDO y aitualal6n le correaponde, a .. dJ6.
CaDarIu 1M Y vit,tlcoe repamentar10e '1 a ~aja.r por cwmta~
La que principia con el comandante m~dlco D. Sabll Coldu- EItado en terrJtor'lD nedonal. El 1m,pOrte de .toa de-
ras Mazo y termina eon el capitAn D. Manu.'1 OaUeio Ca- venp,:'1~~m.a.1ll':Jcu..u. -, QU1IIdo a¡1 pr¡lllIU-
'1ataYUd, correapondlentc al me. de 1ulio del alo actual. puesto lO de ao'9'1embre de 19M.
MeU11a Sef!or aaplt'n~ de la p1'il.me:N. ~D.
La q"e principia con el teniente D. I!duardo Prado Cutro '1 Sdox. Intendente pneral ml1itar • IntemsD1Iar ...
terl!llna con elltriento JOH Calal Seoane, c:orrespondlentl' :ral del Ejél'lOito.
al mea de julio del afto actual!.. exceptuAndoae lal desem-p~flad'l por los tenlen~' D. r.duardo Prado Caltro y don
578 22 de noviembre de 1924
•
lJ. U. r úm. 2()g
DISPOSICIONES
te la Subsecretaria, Secciona de ... J6DiIterit
1 de tM De)MmdeDCiu eentral•.
De orden del Excmo. Senor General encargado
del CJespacho de este Ministerio, se dispone Jo si,
aaientel
SIUI6I de eallallerla
DESTINOS
Cirev1Jar. .A1lignado por real. amen de 17 00 octubre
proXlimo pasado (D: O~ In6m: 135), la p1lantilla que han
de -rener ~ p:egimi~ ije J.'El'lel'Va, de 0l.b011e11n., pau.
a figuru en la. misma. el persona.l de primera. catego-
rm que en la aauua,tidM 00nga.n agregado. y además el
que 1'acilillarán los Cllerp<AS que Do continuación ~ de-
tallan.
&te personal veunillá las rondicione; de saber .Iear
Y escribh- Y ha (w dooigna.rse en fo~ que los que f&~
cilite c.ailil. re~i.miento, sean por mitad pel"tmleOientes
a loo~mJ)ll\.zos de 1922 y 1923, aa'l.l$Uldo a.ta y baja
en ¡:a próxima revista de oonrlsario.
20 de noviembre de 1924.
Señor.;.
Caboll 801dadOl
Regimiento LaacerOIl Reiaa : ••.•.••••••••••
]d.em Id. Prtncipe ". .. .. .. .. .. ..
Para el l •• reg. de reserva...... Idem Blisares Pavia••••••••••••••••••••••••....•••.•..•••••
Idem Id. Princeu. ,. : ..
Idem Cazadores Calatrava.. • • • • • • • • • . • • •• • • • . •• •• •••.•••• ••
~ Idem Lanceros ~agunto .Para el a.o Idem...................... IdelD Caudores Lusitania .Id$ Id. Alfonso XII.. • • •• • • • • • • • •• •• • • •• .•• ••••• ••..•••••¡ldeBl Drageae8 Santialo.••••• lO • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• •P el Ideal Idem Id. Montesa •• '" lO ••••••••••••••••• lO' lO •an. ••• • • • • • • •• •• • Idem Caudores Tetuin •••••••••••.•••••••••.•••••••••••••.•
ldem Id. Treviilo••••.•••••••••••••.••••••.•••.•••••.••••••••
Pata el 3.° Idem \ Idee id. Victoria EUlenla•••••••••••••. , •••••••••••••.••.••.
Para el So Idea lldem Lanceros Rey.. • • • •• •••.••••.•••••.•••• •••••• • •••••.
• . "• •• •• . . • • • • •• ldem Cazadores Ca.tillejos .
Para el 6 • tdem Id~m I,aDCerol BorbóD ••••• . •••••••••••••••••••••.•••••••••
• • • . •• • • •• ••••• Idem Id. Kepaila••••••• ,.. • . • • •• • • •• • •• • • . .. . • • •• •. oo. .•.•..•
Pan el 1.° Idem t Idem Id. Farneaio........................ . oo.·........... '
Para el 1.° fdelD....... ••••••••• IdelD CazadoreaGallcla oo....... ••......•.. ..•.
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El Jele de la Secc:I6a.
Fe6erlco dé Sousa
IUDRID.-T~ .. Da~ .. LA o....
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